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Abstract 
This article has analyzed the contribution of modern IT to hospital management: using public platform of IM (instant message/ 
communication) will make it more convenient and efficient to conduct communication with (prior to the treatment), conduct treatment, 
and provide post-treatment service for patients and their family; with the set-up of a smooth and efficient information channel set up, the 
relationship between patients and doctors will be greatly improved ,thus reputation and credibility of the hospital and its doctors will be 
promoted; when the public has better received the hospital and its doctors, social harmony will be achieved.  
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的时间平均超过 10h，手机成为用户联络外界的主要通道，以微信为例，在中国其用户已经接近 6 亿，并
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又可分为手机即时通讯和 PC 即时通讯，手机即时通讯代表有微信、易信、米聊、手机 QQ、手机支付宝、
来往等；网站、视频即时通讯如：YY 语音、QQ、MSN、百度 hi、新浪 UC、阿里旺旺、网易泡泡、网易
CC、盛大 ET、移动飞信、企业飞信等应用形式；但现在往往既有手机版也有 PC 版而且通用。以下介绍微




































































3.4 一对一服务  使用微信公众平台的另一个高级功能——开发功能可以实现一对一的服务，具体项目有： 
3.4.1 预约专家门诊  可直接向医院微信公众平台按下面要求做出预约： 
（1）采用实名制预约：需提供就诊者姓名，身份证号码和能联系的电话号码。 
（2）专家门诊：可提前 1 周预约，特需门诊可提前 1 月预约。 
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满 2 次者将取消预约资格。 
3.4.2 微信挂号  已经使用微信挂号的医院方法各有不同，以 XX 医院的方法为例： 
第一步：通过扫描医院二维码或登入医院公众账号成为医院公众平台的粉丝； 






超过 30min 不取号就会作废，需重新挂号等。 


















3.4.4 出院病人随访  病人出院了并没有证明这个医疗过程的完全结束，出院病人要完全康复还需要有一个
过程，因此医院和病人保持一定的联系对指导病人完全康复，以及医生对这个病案的完整把握都具有实际
意义，所以通过微信让出院病人或其家属与医生保持一段时间的联系是必要的。 
3.4.5 满意度调查  对医院的满意度和对医生的满意度的考核是医院管理中经常要做的一项工作，运用微信
的方法收集满意度，方便易行！ 




3.5 支付功能  看病、配药、做检查、住院都得花钱，医院微信公众平台的粉丝可以在手机上通过微信的支
付功能直接支付了，需要说明的是微信到目前还只开放十大类，还没有包括医疗费用的支付功能，易信可
以支付。 
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